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Cuadro  A.1 
Número de encuestados de acuerdo al sexo y nivel educacional 
Agosto, 2010 
 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos durante el trabajo de campo 
DEPARTAMENTO 
 
NIVEL EDUCACIONAL 
 
 
Hombres 
 
 
Mujeres 
 
Analfabeta 
Pre- 
Primaria 
Primaria Básico Diversificado Universitario Total Analfabeta 
Pre-
Primaria 
Primaria Básico Diversificado Universitario Total 
Huehuetenango 2 
 
0 1 3 4 10 1 0 5 2 6 1 15 
Sacatepéquez 0 0 3 2 4 4 13 0 0 0 0 9 3 12 
El Progreso 1 0 1 1 5 2 10 0 1 1 2 9 2 15 
Zacapa 1 0 2 0 7 3 13 2 0 6 0 3 1 12 
Chimaltenango 0 0 5 4 6 1 16 0 0 1 3 4 1 9 
Escuintla 0 0 5 1 2 0 8 0 0 4 2 10 1 17 
Sololá 2 0 8 1 4 0 15 3 0 3 1 2 1 10 
Jalapa 0 0 9 1 2 0 12 3 0 6 1 2 1 13 
Totonicapán 2 0 1 0 14 0 17 0 0 1 1 5 1 8 
Baja Verapaz 0 0 2 2 8 3 15 0 0 0 1 8 1 10 
Izabal 0 0 3 3 3 3 12 0 0 0 0 12 1 13 
Santa Rosa 0 0 3 3 4 1 11 2 0 4 0 7 1 14 
Retalhuleu 0 0 5 5 3 3 16 0 0 6 3 0 0 9 
Suchitepéquez 0 0 5 7 0 5 17 0 0 1 5 0 2 8 
Chiquimula 1 0 4 2 7 1 15 1 0 2 1 4 2 10 
Jutiapa 0 0 2 2 8 8 20 0 0 2 0 3 0 5 
Guatemala 0 0 2 1 7 3 13 0 0 2 2 6 2 12 
Quetzaltenango 0 0 4 5 4 2 15 0 0 3 3 4 0 10 
El Quiché 1 0 5 4 4 2 16 3 0 0 2 3 1 9 
San Marcos 0 0 2 0 7 3 12 1 0 2 0 7 3 13 
SUB-TOTAL 10 0 71 45 102 48 276 16 1 49 29 104 25 224 
TOTAL 
 
500 
